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The supply constitution of rural public goods formed long has not geared to the 
new demand of agriculture and balanced comprehensive development of rural 
economy and has been a bottleneck and hinder. Therefore, it has great realistic and 
theoretical importance ,which is to study the supply and demand of rural public goods 
and to innovate the supply constitution, for improving the effective supply of public 
goods, solving properly the rural problems, balancing the urban and rural economy 
and social development. 
The article argues there are many problems of lack, unreasonable, poor effective 
and unfair about supply of rural public goods. The problems lie in the lag of supply 
constitution reform of rural public goods. The article compares the supply constitution 
in different periods in the history and analyzes that in the developed countries such as 
America, Japan and Korea from which is the conclusion useful to China to learn. 
After deeply analyzing the present state of supply constitution, the solution is obtained 
that is to innovate in the many ways of raising capital, the subjective of supply, hokou 
management ,decision system and that would be a practical suggestion to solve the 
rural problems. 
  Solving the supply problems can promote directly or indirectly the social divisions 
of labor, effectively increase the general productivity, lessen the burden of peasants 
and play a driving role in the acceleration the development of rural economy and 
improvement the life standard. 
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央 1 号文件中明确提出要增加农民收入，2005 年的中央 1 号文件又明确提出要













                                                        








































谋求更大的公共利益，应在农村公共产品供给中起主导作用。Kevin S.， T. Sandier
（2004）认为，起主导作用并不一定说明政府就是农村公共产品供给的主体，它
可以通过政策引导等形式鼓励社会公众与民间公共组织积极地参与供给。 
(2) 农村公共产品 优供给的条件。Larry S.K.， Walker J.M.， Williams A.W.
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